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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan memperoleh
bukti empiris mengenai pengaruh biaya perdagangan mitra (BPM) dan produk
domestik bruto mitra (PDBM) terhadap foreign direct investment (FDI) negara-
negara Asia, Eropa dan Amerika di Indonesia dengan tax treaty sebagai variabel
moderasi. Biaya perdagangan mitra dan produk domestik bruto mitra merupakan 2
faktor yang dapat mempengaruhi besaran aliran FDI ke Indonesia. Selain itu, tax
treaty memainkan peran penting karena dapat mengatur bagian pemajakan yang
harus dibayar oleh negara investor sesuai dengan peraturan yang telah disetujui
bersama dan lebih rendah daripada undang-undang domestik. Hal ini diharapkan
dapat meningkatkan aliran masuk FDI ke Indonesia.
Penelitian ini menggunakan sampel 65 negara-negara di benua Asia, Eropa
dan Amerika yang memiliki investasi di Indonesia antara tahun 2010 hingga 2013.
Data yang digunakan adalah data arsip sekunder yang diperoleh dari data website
resmi Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) yaitu www.bkpm.go.id,
web www.ortax.org, www.pajak.go.id serta www.cia.gov. Penelitian ini
menggunakan model regresi berganda dengan variabel MRA.
Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tax treaty tidak
dapat memoderasi hubungan antara BPM dan FDI serta tax treaty dapat
memoderasi namun memperlemah hubungan antara PDBM dan FDI.
Kata Kunci: biaya perdagangan mitra, produk domestik bruto mitra, tax treaty,
foreign direct investment
